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Penelitian bertujuan untuk menghasilkan dan mengetahui 
kelayakan produk pop-up book pembelajaran tematik tema Pahlawanku 
subtema Perjuangan para Pahlawan untuk siswa kelas IV SD/MI dan 
mengetahui respon siswa terhadap produk yang dikembangkan dan 
telah divalidasi. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
pengembangan atau Research and Development (R&D) menggunakan 
model pengembangan 3D dengan prosedur pengembangan meliputi 
tahap, yaitu: devine, design, dan development yang diadopsi dari model 
pengembangan 4D oleh Thiagarajan. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara, angket, dan dokumentasi. Penilaian kualitas 
produk media pembelajaran pop-up book dilakukan oleh ahli materi, 
ahli media, dua guru, dua peer reviewer, dan respon 10 siswa kelas IV 
SD Pucung.  
Hasil penilaian produk pop-up book menurut ahli materi 
menunjukkan hasil Sangat Baik, penilaian dari ahli media dengan hasil 
Sangat Baik, penilaian dari dua guru kelas 4 SD Pucung hasil Sangat 
Baik, dan penilian dari dua peer reviewer memperoleh Sangat Baik. 
Hasil respon 10 siswa memperoleh kriteria positif. Dengan demikian, 
media pembelajaran media pop-up book yang telah selesai 
dikembangkan dikategorikan sangat baik untuk digunakan sebagai 
media pembelajaran tematik tema Pahlawanku subtema Perjuangan 
para Pahlawan untuk kelas IV SD/MI. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam kehidupan manusia tak lepas dari dunia 
pendidikan. Setiap manusia pasti membutuhkan pendidikan. 
Melalui pendidikan manusia melakukan kegiatan belajar yakni 
memperoleh pengetahuan dan pengalaman berupa perubahan 
tingkah laku dan kemampuan yang relatif permanen karena 
adanya interaksi siswa dengan guru dan sumber belajar.
1
 Belajar 
adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang 
sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan 
jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya 
pencapaian tujuan pendidikan itu amat tergantung pada proses 
belajar yang dialami oleh siswa.
2
 Pembelajaran yang baik dapat 
ditunjang dari pembelajaran yang kondusif serta hubungan 
komunikasi antara guru dan siswa dapat berjalan dengan baik.
3
 
Suasana kelas yang kondusif adalah keadaan yang mendukung 
keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di kelas.
4
 
Terdapat lima aspek yang sangat penting dalam proses 
belajar mengajar yaitu tujuan, materi, metode, media, dan 
evaluasi pembelajaran. Kelima aspek ini saling mempengaruhi. 
Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan berdampak 
pada jenis media pembelajaran yang sesuai, dengan tanpa 
                                                          
1
 Daryanto, Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Gaya Media, 2010), hlm. 2. 
2
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Penekatan Baru, (Bandung: 
PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 87. 
3
 Daryanto, Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Gava Media, 2010), hlm. 2. 
4
 Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas Teori dan Aplikasi untuk Mencapai 
Kelas yang Kondusif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 186. 
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melupakan tiga aspek penting lainnya yaitu tujuan, materi, dan 
evaluasi pembelajaran. Dalam hal ini salah satu fungsi utama 
media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang 
turut mempengaruhi, motivasi, kondisi, dan lingkungan belajar. 
Media pembelajaran merupakan salah satu komponen yang 
wajib ada dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) 
yang disusun berdasarkan kompetensi dasar (KD) atau subtema 
yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih, sesuai dengan 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 
2016. 
Media difungsikan sebagai sarana untuk mencapai 
tujuan pembelajaran. Karenanya informasi yang terdapat dalam 
media pembelajaran harus dapat melibatkan siswa, baik dalam 
benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata, 
sehingga pembelajaran dapat terjadi. Materi harus dirancang 
secara lebih sistematis dan psikologis, serta ditinjau dari 
prinsip-prinsip belajar agar dapat menyiapkan instruksi belajar 
yang efektif.
5
 Proses pembelajaran dikatakan efektif apabila 




Fungsi media pembelajaran adalah melibatkan peserta 
didik aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dimana media 
pembelajaran harus dapat melibatkan siswa, baik dalam benak 
atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata. Media 
                                                          
5
 Cecep Kustandi dan Bambang Sutjipto, Media Pembelajaran Manual dan 
Digital cetakan kedua, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 21. 
6
 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasae edisi 
pertama, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013), hlm. 53. 
3 
 
pembelajaran harus dapat memberikan pengalaman yang 
menyenangkan dan memenuhi kebutuhan individu siswa, 
karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda.
7
 
Kedudukan media pembelajaran ada dalam komponen 
mengajar sebagai salah satu upaya untuk mempertinggi proses 
interaksi guru-siswa dan interaksi siswa dengan lingkungan 
belajarnya. Dengan demikian fungsi utama dari media 
pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar, yakni 
menunjang penggunaan metode mengajar yang dipergunakan 
guru.
8
 Alat peraga atau media pembelajaran berfungsi untuk 
memperjelas bahan pengajaran yang diberikan guru atau yang 
sedang dipelajari siswa.
9
 Dengan menggunakan media berarti 
materi yang diajarkan  dapat  dipersiapkan  terlebih  dahulu.
10
 
Namun  pada  kenyataannya  media  pembelajaran  belum  
menjadi  perhatian  utama  semua  guru, media pembelajaran 
sering terabaikan  dengan  berbagai  alasan  seperti  terbatasnya  
waktu  untuk  pembuatan  persiapan  mengajar,  sulit mencari 
media yang tepat, biaya,  yang tidak tersedia dan alasan lain.
11
 
Akibat dari kurangnya penggunaan media pembelajaran, 
pembelajaran menjadi kering dan kurang bermakna.
12
 
                                                          
7
 Cecep Kustandi dan Bambang Sutjipto, Media Pembelajaran…,hlm. 21. 
8
 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. (Bandung: Sinar 
Baru Olgesindo, 1987), hlm. 7. 
9
 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar cetakan kesepuluh, 
(Bandung,: Sinar Baru Olgesindo, 2009), hlm. 110. 
10
 Trini Prasati dan Prasetya Irawan, Media Sederhana, Jakarta: PAU-PPAI 
Universitas Terbuka, 2005), hlm. 29. 
11
 Beni Agus Pribadi dan Dewi Padmo Putri, Ragam Media dalam 
Pembelajaran, (Jakarta: PAU-PPAI Universitas Terbuka, 2005), hlm. 1. 
12
 Hamzah B. Uno, Belajar dengan Pendekatan PAIKEM, (Jakarta: PT Bumi 
Aksara, 2012), hlm. 75. 
4 
 
Kurikulum 2013, dengan metode “tematik integratif” 
untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) saat ini, tuntutannya untuk 
siswa harus didesain semenarik mungkin dengan pesan-pesan 
visual berupa gambar dengan pewarnaan yang menarik. Cara ini 
harus dilakukan agar anak-anak belajar dengan baik dan tidak 
bosan.
13
 Kuallitas proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh 
media pembelajaran yang digunakan. 
Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk 
memfasilitasi belajar konkret dan menjadikan pembelajaran 
bermakna adalah dengan menggunakan media pembelajaran 
dalam kegiatan belajar mengajar. Karena siswa pada jenjang 
tingkat dasar yaitu SD yang berumur antara tujuh sampai 
dengan dua belas tahun pada dasarnya perkembangan 
intelektualnya termasuk dalam tahap operasional konkret, sebab 
berpikir logikanya didasarkan atas manipulasi fisik dari obyek-
obyek. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemilihan 
media yaitu kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai, 
materi pelajaran, familiaritas media dan karakteristik siswa atau 
guru, dan adanya sejumlah media yang bisa diperbandingkan.
14
 
Salah satu media yang dapat digunakan guru dalam 
memfasilitasi pembelajaran tematik tema 5 sub tema 1 untuk 
kelas IV SD/MI adalah dengan menggunakan media 
pembelajaran pop-up book. Media pembelajaran pop-up book 
                                                          
13
 Hujair AH Sanaky, Media Pembelajaran Interaktif- Inovatif, (Yogyakarta: 
Kaukaba. 2013), hlm. 8-9. 
14
 Trianto Ibnu Badar al-Tabany, Desain Pengembangan Pembelajaran 
Tematik Bagi Anak Usia Dini TK/RA & Anak Kelas Awal SD/MI, edisi pertama, 
(Jakarta: Prenadamedia Grup, 2011), hlm. 186-188. 
5 
 
adalah sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak 
atau memiliki unsur tiga dimensi. Desain pop-up book 
menampilkan berbagai jenis gambar serta tulisan yang 
berwarna-warni didalamnya disisipkan cerita sehingga dapat 
memudahkan anak dalam belajar karena bersifat konkret, 
menarik perhatian siswa dan menumbuhkan semangat belajar. 
Berbeda dengan kebanyakan buku lainnya, pop-up book 
memiliki kekhasan yakni membuat informasi disertai gambar, 
ilustrasi, dan efek yang menarik. Selain menarik, pop-up book 
memiliki kemudahan tersendiri yang memungkinkan 




Setelah dilakukan observasi di kelas IV MI Ma’arif 
Giriloyo 1 dan dilakukan wawancara dengan wali kelas IV, 
guru menyampaikan bahwa selama ini belum menggunakan 
media pembelajaran. Guru lebih banyak memusatkan sistem 
pembelajaran pada buku guru dan buku siswa yang sudah 
tersedia tanpa mengembangkannya. Selama ini proses 
pembelajaran yang dlaksanakan tidak di kembangkan 
dikarenakan banyaknya administrasi yang harus di selesaikan 
guru, sehingga pengembangan media yang digunakan guru 
tidak dapat dilakukan secara maksimal.
16
 
                                                          
15
Desta Setyawan, Usada, Hasan Mahfud, ”Penerapan Media Pop-Up Book 
Untuk Meningkatkan Katerampilan Berbicara”, Jurnal FKIP Universitas Sebelas 
Maret, Vol 2, No. 11, 2014. 
16
 Wawancara dengan Ibu Siti, Guru Kelas IV, di MI Ma’arif Giriloyo pada 
tanggal 22 November 2017. 
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Ibu Fani Budiati memaparkan kendala pada 
pembelajaran tema 5 subtema 1 pembelajaran 1 untuk kelas IV 
yaitu sedikitnya materi yang ada di buku siswa dan buku guru. 
Oleh karena itu harus mencari sumber materi lain seperti buku-
buku sejarah lain, poster, serta video. Selain itu guru juga sering 
menggunakan kertas origami sebagai media pembelajaran. 
Akan tetapi siswa kerap sekali merasa bosan dengan media 
yang digunakan. Dengan demikian adaya media pembelajaran 
yang bervariasi dan belum pernah digunakan oleh sebagian guru 
sangat dibutuhkan oleh siswa. Selain untuk siswa, guru juga 
membutuhkan referensi media pembelajaran yang nantinya 
akan dikembangkan pada materi lain. 
Dalam wawancaranya Bu Fani Budiati mengatakan: 
“Karena anak kelas IV ini merupakan kelas 
perpindahan dari kelas rendah ke kelas tinggi sehingga 
mereka masih beradaptasi dengan pola pembelajaran. 
Saya sudah menggunakan berbagai macam media 
pembelajaran, salah satunya video. Awalnya mereka 
menyimak dan mengamati, tapi sampai tengah video 
diputar anak-anak mulai terlihat bosan, ada yang gojek 
dengan temannya, ada yang berjalan keluar-masuk. Jadi 
mungkin anak-anak memerlukan media yang 
penggunaannya bisa melibatkan mereka secara 
langsung. Untuk materinya sendiri mungkin mbak bisa 
mengangkat materi yang bertema sejarah karena anak-
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anak cenderung bosan dengan materi yang bertema 
sejarah.” 17 
Bapak Tri Harjana salah satu guru kelas IV SD 
Mendungan II mengatakan, guru memiliki kendala dalam 
mengajar pada beberapa materi dikarenakan kurang 
bervariasinya sumber belajar yang digunakan. Guru hanya 
menggunakan lingkungan sekitar dan terpaku pada buku siswa 
dan buku guru tanpa mengembangkan menjadi media yang 
lebih menarik. Hal ini di karenakan faktor usia sehingga guru 
kurang berminat untuk mengembangkan media. Padahal 
semakin bervariasi cara guru mengajar, maka siswa akan 
semakin tertarik untuk mengikuti pembelajaran.
18
 Masalah 
serupa juga dialami oleh sebagian besar guru di SD Negeri 
Berbah II seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Dhanik Artanti. 
Kurang memadainya sarana prasarana yang di miliki pihak 
sekolah (tidak semua kelas memiliki LCD atau proyektor serta 
beberapa guru malas mengembangkan media menyebabkan 




Selain itu di SD Jejeran media yang digunakan dalam 
penyampaian materi berupa buku, simulasi gambar, video yang 
ditanyangkan melalui LCD proyektor, dan alam sekitar. Saat 
pembelajaran di kelas tidak sedikit siswa yang kurang 
                                                          
17
 Wawancara dengan Ibu Fani Budiati, Guru Kelas IV, di SD Pucung pada 
tanggal 6 Februari 2018. 
18
 Wawancara dengan Bapak Tri Harjana, Guru Kelas IV, di SD Mendungan 
II pada tanggal 7 Februari 2018. 
19
 Wawancara dengan Ibu Dhanik Artrandi, Guru Kelas IV, di SD Negeri 
Berbah II pada tanggal 13 Februari 2108. 
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memperhatikan penjelasan guru. Hal ini dikarenakan media  
yang digunakan kurang menarik dan penjelasan materi yang 
kurang jelas. Menurut Ibu Suci Widyastuti, siswa kurang 
berminat pada materi yang berhubungan dengan sejarah 
dikarenakan guru hanya menggunakan media gambar dan buku 
siswa yang sudah tersedia. Oleh karena itu dibutuhkan media 




Setelah dilakukan wawancara dibeberapa sekolah dapat 
diperoleh kesimpulan  bahwa media pembelajaran sangat 
dibutuhkan oleh sekolah baik yang terletak di desa maupun 
kota. Peneliti tertarik untuk mengembangkan media 
pembelajaran pop-up book karena dibandingkan dengan video 
yang terkesan monoton media ini lebih menarik dan 
penggunaannya melibatkan siswa secara langsung. Hal ini 
menunjukkan terjadinya kesenjangan antara teori dan kenyataan 
di lapangan, dimana seharusnya  media audiovisual lebih 
menarik daripada media cetak. Maka penulis tertarik untuk 
mengembangkan produk media pembelajaran pop-up book pada 
pembelajaran tematik tema Pahlawanku subtema Perjuangan 
para Pahlawan untuk siswa kelas IV SD/MI dan menjadikan SD 
Pucung sebagai subjek percobaan penelitian. Dalam 
pengembangan media pembelajaran ini, peneliti berharap dapat 
membantu mengatasi kebosanan siswa dalam pembelajaran 
                                                          
20
 Wawancara dengan Ibu Suci Widyastuti, Guru Kelas IV, di SD Jejeran 
pada tanggal 8 Februari 2018. 
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tematik kelas IV. Sehingga dapat meningkatkan kualitas 
pembelajaran di kelas. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 
dikemukakan, maka dapat diidentifikasi masalah dalam 
penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana kelayakan produk media pembelajaran pop-up 
book tema Pahlawanku subtema Perjuangan para 
Pahlawan? 
2. Bagaimana respon siswa terhadap penggunaan media 
pembelajaran pop-up book yang dihasilkan dalam tema 
Pahlawanku subtema Perjuangan para Pahlawan 
pembelajaran pertama? 
C. Tujuan dan Kegunaan Pengembangan 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang 
telah peneliti kemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 
dalam penelitian pengembangan ini adalah: 
1. Menghasilkan media pembelajaran yang layak untuk 
digunakan dalam proses pembelajaran tematik. 
2. Mengetahui respon siswa terhadap produk pop-up book 
yang dikembangkan pada pembelajaran tematik tema 
Pahlawanku subtema Perjuanganpara pahlawan untuk kelas 
IV SD?MI. 
Kegunaan atau manfaat penelitian yang diharapkan 





1. Manfaat teoritis 
Hasil penelitan dan media pembelajaran pop-up book ini 
diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam 
bidang keilmuan dan memberikan sumbangsih serta 
gambaran terkait media pembelajaran tematik. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi peneliti 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 
dan pengalaman yang berharga dalam mengembangkan 
media pembelajaran. 
b. Bagi guru 
Meberikan informasi sebagai salah satu bahan 
pertimbangan bahwa media pembelajaran dapat 
memberi motivasi kepada guru-guru untuk 
meningkatkan kreatifitas dalam melaksanakan tugas 
sebagai tenaga kependidikan yang bertanggung jawab 
terhadap siswa. 
c. Bagi siswa 
Mempermudah siswa dalam pemahaman belajar serta 
memberikan pengalaman belajar yang berbeda agar 
lebih menarik dan tidak membosankan. 
D. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 
Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Pop-up book sesuai dengan materi tema 5 (Pahlawanku) 
subtema 1 (Perjuangan para Pahlawan) pembelajaran 
pertama kelas IV SD/MI. 
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2. Pop-up book di desain dengan aplikasi corelDRAW X5. 
3. Materi pada pop-up book terdiri dari tiga sub materi yaitu 
tentang kerajaan Tarumanegara, kerajaan Gowa-Tallo dan 
sifat-sifat cahaya. 
4. Memuat Kompetensi Inti 3 (pengetahuan) dan Kompetensi 
Inti 4 (keterampilan) serta Kompetensi Dasar yang dipilih 
sesuai dengan buku guru dan buku siswa. 
5. Pop-up book didesain dengan bentuk 3 dimensi yang dapat 
bergerak saat halaman buku dibuka. 
6. Penyampaian materi pada pop-up book menggunakan cerita. 
7. Pop-up book dapat digunakan secara mandiri maupun secara 
kelompok karena pengoperasiannya mudah. 
8. Bagian pada pop-up book meliputi: 
a. Halaman sampul. 
b. Kata pengantar. 
c. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, indikator, dan 
tujuan. 
d. Materi pokok. 
e. Terdiri dari 13 halaman (1 halaman kata pengantar; 1 
halaman berisi Kompetensi Isi dan Kompetensi Dasar; 1 
halaman berisi Indikator dan Tujuan; 9 halaman berisi 
materi pokok; 1 halaman berisi tentang penulis). 
9. Pop-up book memenuhi aspek penilaian kualitas: 
a. Aspek materi atau isi. 
b. Aspek gambar. 
10. Bentuk pop-up book adalah sebagai berikut: 
a. Ukuran pop-up book : 20cm x 20cm. 
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b. Halaman sampul : hard cover. 
c. Isi   : menggunakan kertas ivory 
laminasi glossy. 
E. Asumsi dan Batasan Pengembangan 
1. Asumsi pada penelitian pengembangan ini adalah: 
Media pembelajaran berbentuk pop-up book untuk 
materi tema 5 “Pahlawanku” subtema 1 pembelajaran 
pertama yang dikembangkan dapat digunakan oleh guru 
kelas IV dan siswa SD/MI sebagai sumber belajar dalam 
kegiatan pembelajaran dikelas. 
2. Batasan pengembangan 
Mengingat pengembangan media pembelajaran 
memiliki cangkupan yang luas, maka peneliti akan 
membatasi pengembangan sebagai berikut: 
a. Penelitian ini hanya dibatasi pada satu kelas saja dan 
hanya dilakukan pada satu sekolah kelas IV yaitu SD 
Pucung. 
b. Media pembelajaran yang dikembangkan  hanya 
memuat satu kali pertemuan yang terdiri dari tiga sub 
materi (Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Gowa-Tallo, 
dan sifat-sifat cahaya) dari tiga mata pelajaran (IPA, 
IPS, dan Bahasa Indonesia) yang masing-masing terdiri 
dari satu Kompetensi Dasar. 
c. Model pengembangan yang akan digunakan peneliti 
adalah model pengembangan 3D yang diadopsi dari 
model pengembangan 4D oleh Thiagarajan. Terdiri dari 
tiga tahap pengembangan yaitu Define (pendefinisian), 
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Design (perancangan), dan Develop (pengembangan). 
Namun, karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga 
sehingga produk yang dihasilkan kemungkinan belum 
optimal dan tidak sampai pada tahap disseminate 
(penyebarluasan). 
F. Definisi Istilah 
1. Penelitian pengembangan adalah suatu penelitian untuk 
menghasilkan produk tertentu, kemudian menguji 
keefektifan produk yang telah dibuat sehingga menjadi 
produk yang teruji dan dapat digunakan masyarakat umum. 
2. Media pop-up book adalah media berbentuk buku yang 
mempunyai unsur tiga dimensi dan gerak. Materi pada pop-
up book disampaikan dalam bentuk gambar yang menarik 
karena terdapat bagian yang apabila dibuka dapat bergerak 
atau berubah bentuk. 
3. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang 
menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata 
pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 
bermakna kepada siswa. Pembelajaran tematik lebih 
menekankan pada keaktifan siswa sehingga siswa 










Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa: 
1. Media pembelajaran pop-up book tema Pahlawanku untuk 
siswa kelas IV SD/MI telah berhasil dikembagkan melalui 
prosedur penelitian model 3D yang diadopsi dari model 4D 
oleh Sivasailam Thiagarajan, dkk. Berdasarkan penilaian ahli 
materi pop-up book memperoleh nilai kualitas Sangat Baik, 
penilaian ahli media pop-up book  memperoleh nilai kualitas 
Sangat Baik, penilaian dari dua guru pop-up book  
memperoleh nilai kualitas Sangat Baik, dan penilaian dari dua 
peer reviewer masuk ke dalam kategori Sangat Baik (SB). 
2. Hasil respon siswa diperoleh rata-rata persentase 96,6% 
sehingga respon siswa dikategorikan positif. Dengan respon 
positif sebesar 96,6%. 
B. Keterbatasan Pengembangan 
1. Keterbatasan kemampuan 
Produk pop-up book yang dikembangkan masih sangat 
sederhana dikarenakan keterbatasan kemampuan peneliti dalam 
mengembangkan desain isi dan teknik melipat kertas pada 
setiap halaman  pop-up book.  
2. Keterbatasan dana 
Karena keterbatasan dana maka produk pop-up book ini hanya 
dicetak sebanyak 3 buah yang nantinya akan diserahkan kepada 




Sehubung dengan pengembangan produk pop-up book yang 
telah dikembangkan, perlu dilakukan tindak lanjut untuk 
memperoleh sumber belajar yang lebih baik dan berkualitas. 
1. Saran Pemanfaatan 
Peneliti menyarankan menggunakan pop-up book pada 
materi tema Pahlawanku subtema Perjuangan para Pahlawan 
untuk kelas IV SD/MI karena produk ini telah dikemas 
sedemikian rupa dan layak digunakan sebagai salah satu 
alternatif media pembelajaran, supaya dapat meningkatkan 
motivasi belajar siswa. Dengan demikian diharapkan terjadi 
peningkatan hasil belajar siswa. 
2. Pengembangan Produk Lanjut 
a. Bentuk dan jenis pop-up dalam buku ini masih sangat 
sederhana, untuk menambah keterarikan siswa lebih baik 
bentuk pop-up didesain 4 dimensi sehingga hasilnya terlihat 
lebih nyata. 
b. Sebaiknya produk pop-up selanjutnya dibuat dengan ukuran 
lebih besar. 
c. Menambah latihan soal agar produk ini dapat sekaligus 
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A. Revisi I (masukan dari dosen pembimbing) 
No Desain Awal Saran 
1 
 
Mengubah jenis font 




up book yang semula 
berukuran 15 cm × 15 
cm menjadi 20 cm × 20 
cm. 
3  
Mengubah jenis kertas 
yang digunakan dan 
menambah laminasi 
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B. Revisi II 
1. Masukan dan penilaian ahli materi 
No Desain Awal Saran 
1  Mencermati penulisan 
 
2. Masukan dan penilaian ahli media 








Memindah gambar raja 









prajurit pada halaman 
kerajaan Gowa-Tallo. 
 
3. Masukan dan penilaian peer reviewer 
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4. Masukan dan penilaian guru 
No Desain Awal Saran 
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Gambar 1 
Tampilan Cover Depan dan Belakang Pop-up Book 
 
Gambar 2 
























































Tampilan Biografi Penulis 
 
LAMPIRAN III 
   ANGKET PENILAIAN AHLI MATERI 
PENGEMBANGAN POP UP BOOK TEMA PAHLAWAN SUBTEMA PERJUANGAN PARA PAHLAWAN PEMBELAJARAN PERTAMA UNTUK 
SISWA KELAS IV SD/MI 
 
Nama Penilai :............................................. 
Instansi :............................................. 
Petunjuk Pengisian 
1. Berilah tanda(√) pada kolom penilaian sesaui dengan penialaian Anda terhadap media dengan pedoman pada ”Rubrik Penilaian” dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
SB = Sangat Baik   K = Kurang 
B = Baik    SK = Sangat Kurang 
C = Cukup 



























No Aspek Kriteria Rubik Penilaian Penilaian Keterangan 
A Penyajian materi 
subtema Jasa 
Pahlawanku  
1. Materi dalam pop up 
book  sesuai digunakan 
untuk kelas IV. 
Sub materi meliputi: 
a. Kerajaan 
Tarumanegara 
b. Jasa-jasa Raja 
Purnawarman 
c. Kerajaan Gowa 
Tallo 
d. Pembiasan Cahaya 
SB Jika seluruh sub materi dalam pop up book 
tepat digunakan untuk kelas IV 
  
B Jika terdapat 1 sub materi dalam pop up 
book tidak tepat digunakan untuk kelas IV 
  
C Jika terdapat 2 sub materi dalam pop up 
book tidak tepat digunakan untuk kelas IV 
  
K Jika terdapat 3 sub materi dalam pop up 
book tidak tepat digunakan untuk kelas IV 
  
SK Jika seluruh sub materi dalam pop up book 
tidak tepat digunakan untuk kelas IV 
  
2. Kejelasan pembahasan 
dari setiap halaman 
SB Jika seluruh pembahasan dari setiap 
halaman jelas 
  
B Jika terdapat 1-2 pembahasan dari seluruh 
halaman yang tidak jelas 
  
C Jika terdapat 3-4 pembahasan dari seluruh 
halaman yang tidak jelas 
  
K Jika terdapat 5-6 pembahasan dari seluruh 
halaman yang tidak jelas 
  
SK Jika seluruh pembahasan sub materi tidak 
jelas 
  
3. Kesesuaian fakta dan 
kejadian dari setiap 
halaman. 
SB Jika seluruh pembahasan dari setiap 
halaman sesuai dengan fakta dan kejadian 
  
B Jika terdapat 1-2 halaman pembahasan tidak 
sesuai dengan fakta dan kejadian 
  
C Jika terdapat 3-4 halaman pembahasan tidak   
LAMPIRAN III 
sesuai dengan fakta dan kejadian 
K Jika terdapat 5-6 halaman pembahasan tidak 
sesuai dengan fakta dan kejadian 
  
SK Jika seluruh pembahan di setiap halaman 
tidak sesuai dengan fakta dan kejadian 
  
4. Kesesuaian penjabaran 
sub materi dengan 
perkembangan siswa 




kelas IV (usia 7-10 
tahun): 
a. Berada di tahap 
operasional konkret 
b. Mampu berpikir 
secara logis 
c. Belum mampu 
menyelesaikan 
masalah dengan 
baik tanpa ada 
bahan yang konkret. 
SB Jika seluruh penjabaran pada setiap halaman 
sesuai dengan perkembangan siswa kelas IV 
SD/MI 
  
B Jika terdapat 1-2 halaman tidak sesuai 
dengan perkembangan siswa kelas IV 
SD/MI 
  
C Jika terdapat 3-4 halaman tidak sesuai 
dengan perkembangan siswa kelas IV 
SD/MI 
  
K Jika terdapat 5-6 halaman tidak sesuai 
dengan perkembangan siswa kelas IV 
SD/MI 
  
SK Jika seluruh penjabaran sub materi tidak 
sesuai dengan perkembangan siswa kelas IV 
SD/MI 
  
5. Ketepatan dialog atau 
teks dengan sub materi 
SK Jika 7-9 halaman dialog atau teks 
sesuai/tepat dengan sub materi 
  
B Jika 5-6 halaman dialog atau teks 
sesuai/tepat dengan sub materi 
  
C Jika 3-4 halaman dialog atau teks 
sesuai/tepat dengan sub materi 
  
K Jika 1-2 halaman dialog atau teks 
sesuai/tepat dengan sub materi 
  
SK Jika tidak ada dialog atau teks yang   
LAMPIRAN III 






6. Kesesuaian dengan KD 
dan indikator. (lihat pada 
kisi-kisi angket 
penilaian) 
SB Jika seluruh materi sesuai denga KD dan 
indikator 
  
B Jika 1 sub materi tidak sesuai dengan KD 
dan indikator 
  
C Jika 2 sub materi tidak sesuai dengan KD 
dan indikator 
  
K Jika 3 sub materi tidak sesuai dengan KD 
dan indikator 
  
SK Jika seluruh materi tidak sesuai dengan KD 
dan indikator 
  
C Sumber belajar 7. Sub materi pada pop up 
book tepat dijadikan 
sebagai sumber belajar 
tematik 
SB Jika seluruh sub materi tepat dijadikan 
sebagai sumber belajar tematik 
  
B Jika 1 sub materi tidak tepat dijadikan 
sebagai sumber belajar tematik 
  
C Jika 2 sub materi tidak tepat dijadikan 
sebagai sumber belajar tematik 
  
K Jika 3 sub materi tidak tepat dijadikan 
sebagai sumber belajar tematik 
  
SK Jika seluruh sub materi tidak tepat dijadikan 
sebagai sumber belajar tematik 
  
 









Luluk Mauluah, M.Si 










ANGKET PENILAIAN AHLI MEDIA 
PENGEMBANGAN POP UP BOOK TEMA PAHLAWAN SUBTEMA PERJUANGAN PARA PAHLAWAN PEMBELAJARAN PERTAMA UNTUK 
SISWA KELAS IV SD/MI 
 
Nama Penilai :............................................. 
Instansi :............................................. 
Petunjuk Pengisian 
1. Berilah tanda(√) pada kolom penilaian sesaui dengan penialaian Anda terhadap media dengan pedoman pada ”Rubrik Penilaian” dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
SB = Sangat Baik   K = Kurang 
B = Baik    SK = Sangat Kurang 
C = Cukup 


























No Aspek Kriteria 




1. Daya tarik judul pop-up book, 
terdiri dari: 
a. Gambar cover menarik 
b. Gambar cover mendorong 
rasa ingin tahu 
c.  Judul buku menarik 
d. Judul buku mendorong rasa 
ingin tahu 
SB Jika judul pop-up book memenuhi seluruh kriteria 
penilaian 
  
B Jika judul pop-up book memenuhi 3 kriteria penilaian   
C Jika judul pop-up book memenuhi 2 kriteria penilaian   
K Jika judul pop-up book hanya memenuhi 1 kriteria 
penilaian 
  
SK Jika judul pop-up book tidak memenuhi seluruh 
kriteria penilaian. 
  
2. Jarak kotak dialog/ percakapan 
antar tokoh, terdiri dari: 
a. Rapi 
b. Tidak membingungkan 
c. Membantu dalam 
memahami alur 
d. Susunan kotak dialog baik 
SB Jika seluruh jarak antar kotak dialog dengan kotak 
dialog lain memenuhi kriteria penilaian. 
  
B Jika terdapat 1 jarak antara kotak dialog dengan 
dialog lain tidak memenuhi kriteria. 
  
C Jika terdapat 2 jarak antar kotak dialog dengan dialog 
lain tidak memenuhi kriteria. 
  
K Jika terdapat 3 jarak antar dialog dengan dialog lain 
tidak memenuhi kriteria. 
  
SK Jika seluruh jarak antar kotak dialog dengan dialog 
lain tidak memnuhi kriteria. 
  
LAMPIRAN III 
B Mutu gambar 
3. Penyajian ilustrasi pada pop-up 
book dalam setiap halaman 
mengarah pada pemahaman 
konsep  
SB Jika ada 7-9 halaman dari seluruh halaman yang 
terdapat dalam pop up book mengarah pada 
pemahaman konsep. 
  
B Jika ada 5-6 halaman dari seluruh halaman yang 
terdapat dalam pop up book mengarah pada 
pemahaman konsep. 
  
C Jika ada 3-4 halaman dari seluruh halaman yang 
terdapat dalam pop up book mengarah pada 
pemahaman konsep. 
  
K Jika ada 1-2 halaman dari seluruh halaman yang 
terdapat dalam pop up book mengarah pada 
pemahaman konsep. 
  
SK Jika tidak ada sama sekali halaman yang terdapat 
dalam pop up book mengarah pada pemahaman 
konsep. 
  
4. Daya tarik gambar pada pop-
up book di setiap halaman 
SB Jika ada 7-9 halaman dari seluruh halaman yang 
terdapat dalam pop up book menarik. 
  
B Jika ada 5-6 halaman dari seluruh halaman yang 
terdapat dalam pop up book menarik. 
  
C Jika ada 3-4 halaman dari seluruh halaman yang 
terdapat dalam pop up book menarik. 
  
K Jika ada 1-2 halaman dari seluruh halaman yang 
terdapat dalam pop up book menarik. 
  
SK Jika tidak ada sama sekali halaman yang terdapat 
pada pop-up book yang menarik. 
  
5. Daya tarik komposisi warna 
setiap halaman 
SB Jika ada 7-9 halaman dari seluruh halaman yang 
terdapat dalam pop up book memiliki komposisi 
warna yang menarik. 
  
B Jika ada 5-6 halaman dari seluruh halaman yang 
terdapat dalam pop up book memiliki komposisi 
warna yang menarik. 
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C Jika ada 3-4 halaman dari seluruh halaman yang 
terdapat dalam pop up book memiliki komposisi 
warna yang menarik. 
  
K Jika ada 1-2 halaman dari seluruh halaman yang 
terdapat dalam pop up book memiliki komposisi 
warna yang menarik. 
  
SK Jika tidak ada sama sekali halaman yang terdapat 
dalam pop-up book memiliki komposisi warna yang 
menarik. 
  
6. Keseimbangan proporsi pop-
up book sebagai hiburan dan 
alat komunikasi pendidikan 
SB Jika proporsi pop-up book sebagai hiburan dan alat 
komunikasi pendidikan mampu menyampaikan pesan 
secara ringkas dan menambah minat baca siswa. 
  
B Jika proporsi pop-up book sebagai hiburan dan alat 
komunikasi pendidikan mampu menyampaikan pesan 
secara ringkas tetapi kurang menambah minat baca 
siswa. 
  
C Jika proporsi pop-up book sebagai hiburan dan alat 
komunikasi pendidikan kurang mampu 
menyampaikan pesan secara ringkas tetapi menambah 
minat baca siswa. 
  
K Jika proporsi pop-up book sebagai hiburan dan alat 
komunikasi pendidikan kurang mampu 
menyampaikan pesan secara ringkas dan kurang 
menambah minat baca siswa. 
  
SK Jika proporsi pop-up book sebagai hiburan dan alat 
komunikasi pendidikan tidak mampu menyampaikan 






7. Daya tarik bentuk pop-up 
book, terdiri dari: 




a. Sederhana tetapi rapi 
b. Mudah dibawa (tidak 
terlalu besar atau terlalu 
kecil) 
c. Mudah digunakan/ dibuka 
d. Tidak terlalu berat 
B Jika daya tarik pop-up book memenuhi 3 unsur 
penilaian 
  
C Jika daya tarik pop-up book memenuhi 2 unsur 
penilaian 
  
K Jika ukuran pop-up book hanya memenuhi 1 unsur 
penilaian 
  
SK Jika daya tarik pop-up book tidak memenuhi seluruh 
unsur penilaian. 
  
8. Daya tarik bentuk huruf, 
meliputi: 
a. Bentuk huruf tegak dan 
jelas 
b. Ukuran mudah terbaca 
c. Baris huruf tidak terlalu 
rapatdan tidak terlalu 
renggang 
d. Familier dengan peserta 
didik. 
SB Jika bentuk huruf pada pop-up book memenuhi 
seluruh unsur penilaian 
  
B Jika bentuk huruf pada pop-up book memenuhi 3 
unsur penilaian 
  
C Jika bentuk huruf pada pop-up book memenuhi 2 
unsur penilaian 
  
K Jika bentuk huruf pada pop-up book hanya memenuhi 
1 unsur penilaian 
  
SK Jika bentuk huruf pada pop-up book tidak memenuhi 
seluruh unsur penilan. 
  
9. Kesesuaian ukuran pop-up 




d. Memudahkan pembaca  
SB Jika ukuran pop-up book memenuhi seluruh unsur 
penilaian. 
  
B Jika ukuran pop-up book memenuhi 3 unsur penilaian   
C Jika ukuran pop-up book memenuhi 2 unsur penilaian   
K Jika ukuran pop-up book hanya memenuhi 1 unsur 
penilaian 
  
SK Jika ukuran pop-up book tidak memeuhi seluruh 
unsur penilaian. 
  
10. Kualitas kertas, meliputi: 
a. Tahan air 
SB Jika kualitas kertas pada pop-up book memenuhi 
seluruh unsur penilaian. 
  
LAMPIRAN III 
b. Tidak mudah sobek 
c. Tidak berbau 
d. Tidak meninggalkan noda 
di tangan. 
B Jika kualitas kertas pada pop-up book memenuhi 3 
unsur penilaian 
  
C Jika kualitas kertas pada pop-up book memenuhi 2 
unsur penilaian 
  
K Jika kualitas kertas pada pop-up book hanya 
memenuhi 1 unsur penilaian 
  
SK Jika kualitas kertas pada pop-up book tidak 






11. Sub materi pada pop-up book 
dapat meningkatkan siswa 
untuk belajar mandiri. 
Sub materi meliputi: 
a. Kerajaan Tarumanegara 
b. Jasa-jasa Raja 
Purnawarman 
c. Kerajaan Gowa-Tallo 
d. Pembiasan Cahaya 
SB Jika seluruh sub materi mampu meningkatkan 
motivasi belajar mandiri 
  
B Jika terdapat 3 sub materi dapat meningkatkan 
motivasi belajar mandiri 
  
C Jika terdapat 2 sub materi dapat meningkatkan 
motivasi belajar mandiri 
  
K Jika terdapat 1 sub materi dapat meningkatkan 
motivasi belajar mandiri 
  
SK Jika seluruh sub materi tidak tepat dijadikan sebagai 
motivasi belajar mandiri 
  
E Rajin Membaca 
12. Meningkatkan minat baca 
siswa 
SB Jika seluruh sub materi mampu meningkatkan minat 
baca peserta didik  
  
B Jika terdapat 3 sub materi dapat meningkatkan minat 
baca siswa 
  
C Jika terdapat 2 sub materi dapat meningkatkan minat 
baca siswa 
  
K Jika terdapat 1 sub materi dapat meningkatkan minat 
baca siswa 
  
SK Jika seluruh sub materi tidak tepat untuk meningktkan 
minat baca siswa 
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ANGKET PENILAIAN PEER REVIEWER 
PENGEMBANGAN POP UP BOOK TEMA PAHLAWAN SUBTEMA PERJUANGAN PARA PAHLAWAN PEMBELAJARAN PERTAMA UNTUK 
SISWA KELAS IV SD/MI 
 
Nama Penilai :............................................. 
Instansi :............................................. 
Petunjuk Pengisian 
1. Berilah tanda(√) pada kolom penilaian sesaui dengan penialaian Anda terhadap media dengan pedoman pada ”Rubrik Penilaian” dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
SB = Sangat Baik   K = Kurang 
B = Baik    SK = Sangat Kurang 
C = Cukup 

























No Aspek Kriteria Rubik Penilaian Penilaian Keterangan 
A Penyajian materi 
subtema Jasa 
Pahlawanku 
3. Materi dalam pop up book  
sesuai digunakan untuk 
kelas IV. 
Sub materi meliputi: 
e. Kerajaan 
Tarumanegara 
f. Jasa-jasa Raja 
Purnawarman 
g. Kerajaan Gowa Tallo 
h. Pembiasan Cahaya 
SB Jika seluruh sub materi dalam pop up book 
tepat digunakan untuk kelas IV 
  
B Jika terdapat 1 sub materi dalam pop up 
book tidak tepat digunakan untuk kelas IV 
  
C Jika terdapat 2 sub materi dalam pop up 
book tidak tepat digunakan untuk kelas IV 
  
K Jika terdapat 3 sub materi dalam pop up 
book tidak tepat digunakan untuk kelas IV 
  
SK Jika seluruh sub materi dalam pop up book 
tidak tepat digunakan untuk kelas IV 
  
4. Kejelasan pembahasan dari 
setiap halaman 
SB Jika seluruh pembahasan dari setiap halaman 
jelas 
  
B Jika terdapat 1-2 pembahasan dari seluruh 
halaman yang tidak jelas 
  
C Jika terdapat 3-4 pembahasan dari seluruh 
halaman yang tidak jelas 
  
K Jika terdapat 5-6 pembahasan dari seluruh 
halaman yang tidak jelas 
  
SK Jika seluruh pembahasan sub materi tidak 
jelas 
  
5. Kesesuaian fakta dan 
kejadian dari setiap 
halaman. 
SB Jika seluruh pembahasan dari setiap halaman 
sesuai dengan fakta dan kejadian 
  
B Jika terdapat 1-2 halaman pembahasan tidak 
sesuai dengan fakta dan kejadian 
  
C Jika terdapat 3-4 halaman pembahasan tidak 
sesuai dengan fakta dan kejadian 
  
K Jika terdapat 5-6 halaman pembahasan tidak 
sesuai dengan fakta dan kejadian 
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SK Jika seluruh pembahan di setiap halaman 
tidak sesuai dengan fakta dan kejadian 
  
6. Kesesuaian penjabaran sub 
materi dengan 




siswa kelas IV (usia 7-10 
tahun): 
d. Berada di tahap 
operasional konkret 
e. Mampu berpikir secara 
logis 
f. Belum mampu 
menyelesaikan masalah 
dengan baik tanpa ada 
bahan yang konkret. 
SB Jika seluruh penjabaran pada setiap halaman 
sesuai dengan perkembangan siswa kelas IV 
SD/MI 
  
B Jika terdapat 1-2 halaman tidak sesuai 
dengan perkembangan siswa kelas IV 
SD/MI 
  
C Jika terdapat 3-4 halaman tidak sesuai 
dengan perkembangan siswa kelas IV 
SD/MI 
  
K Jika terdapat 5-6 halaman tidak sesuai 
dengan perkembangan siswa kelas IV 
SD/MI 
  
SK Jika seluruh penjabaran sub materi tidak 
sesuai dengan perkembangan siswa kelas IV 
SD/MI 
  
7. Ketepatan dialog atau teks 
dengan sub materi 
SK Jika 7-9 halaman dialog atau teks 
sesuai/tepat dengan sub materi 
  
B Jika 5-6 halaman dialog atau teks 
sesuai/tepat dengan sub materi 
  
C Jika 3-4 halaman dialog atau teks 
sesuai/tepat dengan sub materi 
  
K Jika 1-2 halaman dialog atau teks 
sesuai/tepat dengan sub materi 
  
SK Jika tidak ada dialog atau teks yang 






8. Kesesuaian dengan KD dan 
indikator. (lihat pada kisi-
kisi angket penilaian) 
SB Jika seluruh materi sesuai denga KD dan 
indikator 
  




 C Jika 2 sub materi tidak sesuai dengan KD 
dan indikator 
  
K Jika 3 sub materi tidak sesuai dengan KD 
dan indikator 
  
SK Jika seluruh materi tidak sesuai dengan KD 
dan indikator 
  
C Sumber belajar 9. Sub materi pada pop up book 
tepat dijadikan sebagai 
sumber belajar tematik 
SB Jika seluruh sub materi tepat dijadikan 
sebagai sumber belajar tematik 
  
B Jika 1 sub materi tidak tepat dijadikan 
sebagai sumber belajar tematik 
  
C Jika 2 sub materi tidak tepat dijadikan 
sebagai sumber belajar tematik 
  
K Jika 3 sub materi tidak tepat dijadikan 
sebagai sumber belajar tematik 
  
SK Jika seluruh sub materi tidak tepat dijadikan 
sebagai sumber belajar tematik 
  
D Anatomi pop-up 
book 
10. Daya tarik judul pop-up 
book, terdiri dari: 
e. Gambar cover menarik 
f. Gambar cover 
mendorong rasa ingin 
tahu 
g.  Judul buku menarik 
h. Judul buku mendorong 
rasa ingin tahu 
SB Jika judul pop-up book memenuhi seluruh 
kriteria penilaian 
  
B Jika judul pop-up book memenuhi 3 kriteria 
penilaian 
  
C Jika judul pop-up book memenuhi 2 kriteria 
penilaian 
  
K Jika judul pop-up book hanya memenuhi 1 
kriteria penilaian 
  
SK Jika judul pop-up book tidak memenuhi 
seluruh kriteria penilaian. 
  
11. Jarak kotak dialog/ 
percakapan antar tokoh, 
terdiri dari: 
e. Rapi 
f. Tidak membingungkan 
g. Membantu dalam 
SB Jika seluruh jarak antar kotak dialog dengan 
kotak dialog lain memenuhi kriteria 
penilaian. 
  
B Jika terdapat 1 jarak antara kotak dialog 
dengan dialog lain tidak memenuhi kriteria. 
  
C Jika terdapat 2 jarak antar kotak dialog   
LAMPIRAN III 
memahami alur 
h. Susunan kotak dialog 
baik 
dengan dialog lain tidak memenuhi kriteria. 
K Jika terdapat 3 jarak antar dialog dengan 
dialog lain tidak memenuhi kriteria. 
  
SK Jika seluruh jarak antar kotak dialog dengan 
dialog lain tidak memnuhi kriteria. 
  
E Mutu gambar 12. Penyajian ilustrasi pada 
pop-up book dalam setiap 
halaman mengarah pada 
pemahaman konsep 
SB Jika ada 7-9 halaman dari seluruh halaman 
yang terdapat dalam pop up book mengarah 
pada pemahaman konsep. 
  
B Jika ada 5-6 halaman dari seluruh halaman 
yang terdapat dalam pop up book mengarah 
pada pemahaman konsep. 
  
C Jika ada 3-4 halaman dari seluruh halaman 
yang terdapat dalam pop up book mengarah 
pada pemahaman konsep. 
  
K Jika ada 1-2 halaman dari seluruh halaman 
yang terdapat dalam pop up book mengarah 
pada pemahaman konsep. 
  
SK Jika tidak ada sama sekali halaman yang 
terdapat dalam pop up book mengarah pada 
pemahaman konsep. 
  
13. Daya tarik gambar pada 
pop-up book di setiap 
halaman 
SB Jika ada 7-9 halaman dari seluruh halaman 
yang terdapat dalam pop up book menarik. 
  
B Jika ada 5-6 halaman dari seluruh halaman 
yang terdapat dalam pop up book menarik. 
  
C Jika ada 3-4 halaman dari seluruh halaman 
yang terdapat dalam pop up book menarik. 
  
K Jika ada 1-2 halaman dari seluruh halaman 
yang terdapat dalam pop up book menarik. 
  
SK Jika tidak ada sama sekali halaman yang 
terdapat pada pop-up book yang menarik. 
  
14. Daya tarik komposisi warna 
setiap halaman 
SB Jika ada 7-9 halaman dari seluruh halaman 
yang terdapat dalam pop up book memiliki 
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komposisi warna yang menarik. 
B Jika ada 5-6 halaman dari seluruh halaman 
yang terdapat dalam pop up book memiliki 
komposisi warna yang menarik. 
  
C Jika ada 3-4 halaman dari seluruh halaman 
yang terdapat dalam pop up book memiliki 
komposisi warna yang menarik. 
  
K Jika ada 1-2 halaman dari seluruh halaman 
yang terdapat dalam pop up book memiliki 
komposisi warna yang menarik. 
  
SK Jika tidak ada sama sekali halaman yang 
terdapat dalam pop-up book memiliki 
komposisi warna yang menarik. 
  
15. Keseimbangan proporsi 
pop-up book sebagai 
hiburan dan alat komunikasi 
pendidikan 
SB Jika proporsi pop-up book sebagai hiburan 
dan alat komunikasi pendidikan mampu 
menyampaikan pesan secara ringkas dan 
menambah minat baca siswa. 
  
B Jika proporsi pop-up book sebagai hiburan 
dan alat komunikasi pendidikan mampu 
menyampaikan pesan secara ringkas tetapi 
kurang menambah minat baca siswa. 
  
C Jika proporsi pop-up book sebagai hiburan 
dan alat komunikasi pendidikan kurang 
mampu menyampaikan pesan secara ringkas 
tetapi menambah minat baca siswa. 
  
K Jika proporsi pop-up book sebagai hiburan 
dan alat komunikasi pendidikan kurang 
mampu menyampaikan pesan secara ringkas 
dan kurang menambah minat baca siswa. 
  
SK Jika proporsi pop-up book sebagai hiburan 
dan alat komunikasi pendidikan tidak 
mampu menyampaikan pesan secara ringkas 
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dan tidak menambah minat baca siswa. 
F Tampilan 
menyeluruh 
16. Daya tarik bentuk pop-up 
book, terdiri dari: 
e. Sederhana tetapi rapi 
f. Mudah dibawa (tidak 
terlalu besar atau 
terlalu kecil) 
g. Mudah digunakan/ 
dibuka 
h. Tidak terlalu berat 
SB Jika daya tarik pop-up book memenuhi 
seluruh unsur penilaian 
  
B Jika daya tarik pop-up book memenuhi 3 
unsur penilaian 
  
C Jika daya tarik pop-up book memenuhi 2 
unsur penilaian 
  
K Jika ukuran pop-up book hanya memenuhi 1 
unsur penilaian 
  
SK Jika daya tarik pop-up book tidak memenuhi 
seluruh unsur penilaian. 
  
17. Daya tarik bentuk huruf, 
meliputi: 
e. Bentuk huruf tegak 
dan jelas 
f. Ukuran mudah terbaca 
g. Baris huruf tidak 
terlalu rapatdan tidak 
terlalu renggang 
h. Familier dengan 
peserta didik. 
SB Jika bentuk huruf pada pop-up book 
memenuhi seluruh unsur penilaian 
  
B Jika bentuk huruf pada pop-up book 
memenuhi 3 unsur penilaian 
  
C Jika bentuk huruf pada pop-up book 
memenuhi 2 unsur penilaian 
  
K Jika bentuk huruf pada pop-up book hanya 
memenuhi 1 unsur penilaian 
  
SK Jika bentuk huruf pada pop-up book tidak 
memenuhi seluruh unsur penilan. 
  
18. Kesesuaian ukuran pop-up 






SB Jika ukuran pop-up book memenuhi seluruh 
unsur penilaian. 
  
B Jika ukuran pop-up book memenuhi 3 unsur 
penilaian 
  
C Jika ukuran pop-up book memenuhi 2 unsur 
penilaian 
  
K Jika ukuran pop-up book hanya memenuhi 1 
unsur penilaian 
  
SK Jika ukuran pop-up book tidak memeuhi 
seluruh unsur penilaian. 
  
19. Kualitas kertas, meliputi: SB Jika kualitas kertas pada pop-up book   
LAMPIRAN III 
e. Tahan air 
f. Tidak mudah sobek 
g. Tidak berbau 
h. Tidak meninggalkan 
noda di tangan. 
memenuhi seluruh unsur penilaian. 
B Jika kualitas kertas pada pop-up book 
memenuhi 3 unsur penilaian 
  
C Jika kualitas kertas pada pop-up book 
memenuhi 2 unsur penilaian 
  
K Jika kualitas kertas pada pop-up book hanya 
memenuhi 1 unsur penilaian 
  
SK Jika kualitas kertas pada pop-up book tidak 
memenuhi seluruh unsur penilaian. 
  
G Motivasi Belajar 
mandiri 
20. Sub materi pada pop-up 
book dapat meningkatkan 
siswa untuk belajar mandiri. 
Sub materi meliputi: 
e. Kerajaan 
Tarumanegara 
f. Jasa-jasa Raja 
Purnawarman 
g. Kerajaan Gowa-Tallo 
h. Pembiasan Cahaya 
SB Jika seluruh sub materi mampu 
meningkatkan motivasi belajar mandiri 
  
B Jika terdapat 3 sub materi dapat 
meningkatkan motivasi belajar mandiri 
  
C Jika terdapat 2 sub materi dapat 
meningkatkan motivasi belajar mandiri 
  
K Jika terdapat 1 sub materi dapat 
meningkatkan motivasi belajar mandiri 
  
SK Jika seluruh sub materi tidak tepat dijadikan 
sebagai motivasi belajar mandiri 
  
H Rajin Membaca 21. Meningkatkan minat baca 
siswa 
SB Jika seluruh sub materi mampu 
meningkatkan minat baca peserta didik  
  
B Jika terdapat 3 sub materi dapat 
meningkatkan minat baca siswa 
  
C Jika terdapat 2 sub materi dapat 
meningkatkan minat baca siswa 
  
K Jika terdapat 1 sub materi dapat 
meningkatkan minat baca siswa 
  
SK Jika seluruh sub materi tidak tepat untuk 















     Yogyakarta, 1 Desember 2018 












ANGKET TANGGAPAN SISWA 
 
Nama Siswa : 




1. Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Anda terhadap media pop-up book dengan keterangan sebagai berikut: 
Ya  : Jika setuju dengan pernyataan yang diberikan 
Tidak : Jika tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan 


































1. Media pembelajaran pop-up book memudahkan saya dalam belajar   
2. Materi dapat saya pahami dengan mudah   
3. Gambar yang terdapat dalam pop-up book mempermudah saya dalam memahami isi materi   
4. Setelah belajar menggunakan pop-up book saya dapat memahami materi pembelajaran 




dan minat membaca 
1. Saya dapat menggunakan media pembelajaran pop-up book tanpa bantuan orang lain   
2. Dengan menggunakan media pembelajaran pop-up book saya bisa belajar lebih efektif   




Keaktifan dan minat 
dalam belajar 
1. Media pembelajaran pop-up book dapat mendorong saya untuk aktif mengikuti 
pembelajaran tematik 
  
2. Bagi saya, belajar menggunakan media pembelajaran pop-up book sangat menyenangkan 





1. Teks dalam pop-up book ini jelas dan mudah dibaca   
2. Gambar dalam pop-up book menarik dan menambah pemahaman saya   
3. Tampilan media pembelajaran pop-up book ini menarik   
 
         Yogyakarta, 12 Desember 2018 
     
 
   
      
(....................................................) 
 
LAMPIRAN IV. REKAPITULASI SKOR 
Rekapitulasi Skoring Angket Penilaian Ahli Materi 
PENILAIAN AHLI MATERI 
No Nama Profesi Keterangan 
1 Luluk Mauluah, M.Si 
Dosen Matematika PGMI 




HASIL SKORING DARI AHLI MATERI 
No Aspek Kriteria Skor 






2 Kurikulum 6 4 
3 Kegunaan 7 5 
Jumlah Skor 31 
Rerata Skor 4,4 
Kategori Sangat Baik 
 
Rekapitulasi Skoring Angket Penilaian Ahli Media 
PENILAIAN AHLI MEDIA 
No Nama Profesi Keterangan 




HASIL SKORING DARI AHLI MEDIA 
No Aspek Kriteria Skor 
1 Anatomi Pop-up Book 
1 5 
2 4 










4 Kegunaan  
11 4 
12 4 
Jumlah Skor 55 
Rerata Skor 4,5 





LAMPIRAN IV. REKAPITULASI SKOR 
Rekapitulasi Skoring Angket Penilaian Guru 
PENILAIAN GURU 
No Nama Profesi Keterangan 
1 Fani Budiati, S.Pd Guru SD Pucung Bantul Guru Reviewer 
2 Windari Utami, S.Pd Guru SD Pucung Bantul Guru Reviewer 
 
HASIL SKORING DARI GURU 
No Aspek Kriteria 
Skor 
Penilai I Penilai II 
1 Penyajian Materi 
1 5 5 
2 5 4 
3 5 5 
4 5 5 
5 4 5 








8 4 4 




10 5 5 
11 4 4 
12 4 5 




14 5 4 
15 5 5 
16 5 5 
17 4 4 
7 Motivasi Belajar 18 5 5 
8 Rajin Membaca 19 5 4 
Jumlah Skor 178 
Rerata Skor 89 
Kategori Sangat Baik 
 
Rekapitulasi Skoring Angket Peer Reviewer 
PENILAIAN PEER REVIEWER 
No Nama Profesi Keterangan 
1 Iswatun Khoiriyah 
Mahasiswa S2 PGMI UIN 















LAMPIRAN IV. REKAPITULASI SKOR 
HASIL SKORING PEER REVIEWER 
No Aspek Kriteria 
Skor 
Penilai I Penilai II 
1 Penyajian Materi 
1 5 5 
2 5 5 
3 5 5 
4 5 4 
5 5 5 








8 5 4 




10 5 5 
11 4 5 
12 5 5 




14 4 4 
15 4 5 
16 5 5 
17 5 4 
7 Motivasi Belajar 18 5 5 
8 Rajin Membaca 19 5 5 
Jumlah Skor 181 
Rerata Skor 90,5 
Kategori Sangat Baik 
 
Lampiran V. Hasil Perhitungan 
A. Hasil Penilaian Ahli Materi 
Tabel Hasil Penilaian Materi Pembelajaran Pop-up Book 
Aspek Kriteria 
No. 













B 6 4 4 (B) 4 80% 
C 7 5 5 (SB) 5 100% 
Jumlah 31 31  
Persentase keidealan seluruh aspek 88,57% 
Keterangan: 
Jumlah skor seluruh aspek : 31 
Skor rata-rata seluruh aspek : 31 
Kategori    : Sangat Baik 
Persentase keidealan  : 
  
  
 × 100% 
     = 88,57% 
1. Perhitungan Penilaian Ahli Materi 
a. Perhitungan kualitas seluruh aspek A, B, dan C 
Jumlah Indikator kriteria : 7 
Skor tertinggi ideal  : 7 × 5 = 35 
Skor terendah ideal  : 7 × 1 = 7 
M     : 
 
 
 × (35+7) = 21 
SB     : 
 
 
 × (35-7) = 4,37 
Tabel Kriteria Penilaian Keseluruan A, B, dan C 
No Rentang Skor ( ) Kategori 
1 X > 28,8 Sangat Baik 
2 23,6 < X ≤ 28,8 Baik 
3 18,3 < X ≤ 23,6 Cukup 
4 13,1 < X ≤ 18,3 Kurang 
5 X ≤ 13,1 Sangat Kurang 
b. Perhitungan kualitas untuk setiap aspek 
1) Aspek A 
Jumlah indikator kriteria   : 5 
Skor tertinggi ideal    : 5 × 5 = 25 
Skor terendah ideal    : 5 × 1 = 5 
M       : 
 
 
 × (25+5) = 
15 
SB       : 
 
 
 × (25-5) = 
3,33 
Persentase keidealan penilaian aspek : 
  
  
 × 100% = 88% 
Lampiran V. Hasil Perhitungan 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek A 
No Rentang Skor ( ) Kategori 
1 X > 20,9 Sangat Baik 
2 16,9 < X ≤ 20,9 Baik 
3 13,01 < X ≤ 16,9 Cukup 
4 9,01 < X ≤ 13,01 Kurang 
5 X ≤ 9,01 Sangat Kurang 
 
2) Aspek B 
Jumlah indikator kriteria   : 1 
Skor tertinggi ideal    : 1 × 5 = 5 
Skor terendah ideal    : 1 × 1 = 1 
M       : 
 
 
 × (5+1) = 
3 
SB       : 
 
 
 × (5-1) = 
0,66 
Persentase keidealan penilaian aspek : 
 
 
 × 100% = 80% 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek B 
No Rentang Skor ( ) Kategori 
1 X > 4,2 Sangat Baik 
2 3,4 < X ≤ 4,2 Baik 
3 2,6 < X ≤ 3,4 Cukup 
4 1,8 < X ≤ 2,6 Kurang 
5 X ≤ 1,8 Sangat Kurang 
 
3) Aspek C 
Jumlah indikator kriteria   : 1 
Skor tertinggi ideal    : 1 × 5 = 5 
Skor terendah ideal    : 1 × 1 = 1 
M       : 
 
 
 × (5+1) = 
3 
SB       : 
 
 
 × (5-1) = 
0,66 
Persentase keidealan penilaian aspek : 
 
 
 × 100% = 100% 
 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek C 
No Rentang Skor ( ) Kategori 
1 X > 4,2 Sangat Baik 
2 3,4 < X ≤ 4,2 Baik 
3 2,6 < X ≤ 3,4 Cukup 
4 1,8 < X ≤ 2,6 Kurang 
5 X ≤ 1,8 Sangat Kurang 
 
 
Lampiran V. Hasil Perhitungan 
A. Hasil Penilaian Ahli Media 
Tabel Hasil Penilaian Media Pembelajaran Pop-up Book 
Aspek Kriteria 
No. 





A 1 5 9 (SB) 9 90% 
2 4 








D 11 4 4 (B) 4 80% 
E 12 4 4 (B) 4 80% 
Jumlah 55 55  
Persentase keidealan seluruh aspek 91,66% 
Keterangan: 
Jumlah skor seluruh aspek : 55 
Skor rata-rata seluruh aspek : 55 
Kategori    : Sangat Baik 
Persentase keidealan  : 
  
  
 × 100% 
     = 91,66% 
1. Perhitungan Penilaian Ahli Media 
a. Perhitungan kualitas seluruh aspek A, B, C, D, dan E 
Jumlah Indikator kriteria : 12 
Skor tertinggi ideal  : 12 × 5 = 60 
Skor terendah ideal  : 12 × 1 = 12 
M     : 
 
 
 × (60+12) = 36 
SB    : 
 
 
 × (60-12) = 8 
 
 
Tabel Kriteria Penilaian Keseluruan A, B, C, D, dan E 
No Rentang Skor ( ) Kategori 
1 X > 50,4 Sangat Baik 
2 40,8 < X ≤ 50,4 Baik 
3 31,2 < X ≤ 40,8 Cukup 
4 21,6 < X ≤ 31,2 Kurang 






Lampiran V. Hasil Perhitungan 
b. Perhitungan kualitas untuk setiap aspek 
1) Aspek A 
Jumlah indikator kriteria   : 2 
Skor tertinggi ideal   : 2 × 5 = 10 
Skor terendah ideal   : 2 × 1 = 2 
M      : 
 
 
 × (10+2) = 6 
SB      : 
 
 
 × (10-2) = 1,33 
Persentase keidealan penilaian aspek : 
 
  
 × 100% = 90% 
 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek A 
No Rentang Skor ( ) Kategori 
1 X > 8,4 Sangat Baik 
2 6,8 < X ≤ 8,4 Baik 
3 5,2< X ≤ 6,8 Cukup 
4 3,6 < X ≤ 5,2 Kurang 
5 X ≤ 3,6 Sangat Kurang 
 
2) Aspek B 
Jumlah indikator kriteria   : 4 
Skor tertinggi ideal   : 4 × 5 = 20 
Skor terendah ideal   : 4 × 1 = 4 
M      : 
 
 
 × (20+4) = 12  
SB      : 
 
 
 × (20-4) = 2,66 
Persentase keidealan penilaian aspek : 
  
  
 × 100% = 95% 
 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek B 
No Rentang Skor ( ) Kategori 
1 X > 16,8 Sangat Baik 
2 13,6 < X ≤ 16,8 Baik 
3 10,4 < X ≤ 13,6 Cukup 
4 7,2 < X ≤ 10,4 Kurang 
5 X ≤ 7,2 Sangat Kurang 
 
 
3) Aspek C 
Jumlah indikator kriteria   : 4 
Skor tertinggi ideal   : 4 × 5 = 20 
Skor terendah ideal   : 4 × 1 = 4 
M      : 
 
 
 × (20+4) = 12  
SB      : 
 
 
 × (20-4) = 2,66 
Persentase keidealan penilaian aspek : 
  
  
 × 100% = 95% 
 
 
Lampiran V. Hasil Perhitungan 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek C 
No Rentang Skor ( ) Kategori 
1 X > 16,8 Sangat Baik 
2 13,6 < X ≤ 16,8 Baik 
3 10,4 < X ≤ 13,6 Cukup 
4 7,2 < X ≤ 10,4 Kurang 
5 X ≤ 7,2 Sangat Kurang 
 
4) Aspek D 
Jumlah indikator kriteria   : 1 
Skor tertinggi ideal   : 1 × 5 = 5 
Skor terendah ideal   : 1 × 1 = 1 
M      : 
 
 
 × (5+1) = 3 
SB      : 
 
 
 × (5-1) = 0,66 
Persentase keidealan penilaian aspek : 
 
 
 × 100% = 80% 
 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek D 
No Rentang Skor ( ) Kategori 
1 X > 4,2 Sangat Baik 
2 3,4 < X ≤ 4,2 Baik 
3 2,6 < X ≤ 3,4 Cukup 
4 1,8 < X ≤ 2,6 Kurang 
5 X ≤ 1,8 Sangat Kurang 
 
B. Hasil Penilaian Guru 
Tabel Hasil Penilaian Media Pembelajaran Pop-up Book 











A 1 5 5 47 23,5 SB 94% 
 2 4 4 
 3 5 5 
 4 5 5 
 5 4 5 
B 6 5 5 10 5 SB 100% 
C 7 5 5 10 5 SB 100% 
D 8 4 4 18 9 SB 90% 
 9 5 5 
E 10 5 5 37 18,5 SB 92,5% 
 11 4 4 
 12 4 5 
 13 5 5 
F 14 5 4 37 18,5 SB 92,5% 
 15 5 5 
 16 5 5 
 17 4 4 
G 18 5 5 10 5 SB 100% 
H 19 5 4 9 4,5 SB 90% 
Jumlah 89 89 178 89 SB 93,6% 
 
Lampiran V. Hasil Perhitungan 
Keterangan: 
Jumlah skor seluruh aspek  : 178 
Skor rata-rata seluruh aspek  : 89 
Kategori    : Sangat Baik 
Persentase keidealan  : 
  
  
 × 100% 
     = 93,6% 
1. Perhitungan Penilaian Guru 
a. Perhitungan kualitas seluruh aspek A, B, C, D, E, F, G, dan H 
Jumlah Indikator kriteria   : 19 
Skor tertinggi ideal    : 19 × 5 = 95 
Skor terendah ideal    : 19 × 1 = 19 
M       : 
 
 
 × (95+19) = 57 
SB      : 
 
 
 × (95-19) = 12,6 
Persentase keidealan penilaian aspek : 
  
  
 × 100% = 94,73% 
Tabel Kriteria Penilaian Keseluruan A, B, C, D, E, F, G, dan H 
No Rentang Skor ( ) Kategori 
1 X > 79,7 Sangat Baik 
2 64,5 < X ≤ 79,7 Baik 
3 49,4 < X ≤ 64,5 Cukup 
4 34,3 < X ≤ 49,4 Kurang 
5 X ≤ 34,3 Sangat Kurang 
 
b. Perhitungan kualitas untuk setiap aspek 
1) Aspek A 
Jumlah indikator kriteria   : 5 
Skor tertinggi ideal   : 5 × 5 = 25 
Skor terendah ideal   : 5 × 1 = 5 
M      : 
 
 
 × (25+5) = 15 
SB      : 
 
 
 × (25-5) = 3,33 
Persentase keidealan penilaian aspek : 
    
  
 × 100% = 98% 
 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek A 
No Rentang Skor ( ) Kategori 
1 X > 20,9 Sangat Baik 
2 16,9 < X ≤ 20,9 Baik 
3 13,01 < X ≤ 16,9 Cukup 
4 9,01 < X ≤ 13,01 Kurang 
5 X ≤ 9,01 Sangat Kurang 
 
2) Aspek B 
Jumlah indikator kriteria   : 1 
Skor tertinggi ideal   : 1× 5 = 5 
Skor terendah ideal   : 1 × 1 = 1 
M      : 
 
 
 × (5+1) = 3 
Lampiran V. Hasil Perhitungan 
SB      : 
 
 
 × (5-1) = 0,66 
Persentase keidealan penilaian aspek : 
 
 
 × 100% = 80% 
 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek B 
No Rentang Skor ( ) Kategori 
1 X > 4,2 Sangat Baik 
2 3,4 < X ≤ 4,2 Baik 
3 2,6 < X ≤ 3,4 Cukup 
4 1,8 < X ≤ 2,6 Kurang 
5 X ≤ 1,8 Sangat Kurang 
 
3) Aspek C 
Jumlah indikator kriteria   : 1 
Skor tertinggi ideal   : 1× 5 = 5 
Skor terendah ideal   : 1 × 1 = 1 
M      : 
 
 
 × (5+1) = 3 
SB      : 
 
 
 × (5-1) = 0,66 
Persentase keidealan penilaian aspek : 
 
 
 × 100% = 100% 
 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek C 
No Rentang Skor ( ) Kategori 
1 X > 4,2 Sangat Baik 
2 3,4 < X ≤ 4,2 Baik 
3 2,6 < X ≤ 3,4 Cukup 
4 1,8 < X ≤ 2,6 Kurang 
5 X ≤ 1,8 Sangat Kurang 
 
4) Aspek D 
Jumlah indikator kriteria   : 2 
Skor tertinggi ideal   : 2 × 5 = 10 
Skor terendah ideal   : 2 × 1 = 2 
M      : 
 
 
 × (10+2) = 6 
SB      : 
 
 
 × (10-2) = 1,33 
Persentase keidealan penilaian aspek : 
   
  
 × 100% = 95% 
 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek D 
No Rentang Skor ( ) Kategori 
1 X > 8,4 Sangat Baik 
2 6,8 < X ≤ 8,4 Baik 
3 5,2< X ≤ 6,8 Cukup 
4 3,6 < X ≤ 5,2 Kurang 
5 X ≤ 3,6 Sangat Kurang 
 
Lampiran V. Hasil Perhitungan 
5) Aspek E 
Jumlah indikator kriteria   : 4 
Skor tertinggi ideal   : 4 × 5 = 20 
Skor terendah ideal   : 4 × 1 = 4 
M      : 
 
 
 × (20+4) = 12  
SB      : 
 
 
 × (20-4) = 2,66 
Persentase keidealan penilaian aspek : 
  
  
 × 100% = 95% 
 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek E 
No Rentang Skor ( ) Kategori 
1 X > 16,8 Sangat Baik 
2 13,6 < X ≤ 16,8 Baik 
3 10,4 < X ≤ 13,6 Cukup 
4 7,2 < X ≤ 10,4 Kurang 
5 X ≤ 7,2 Sangat Kurang 
 
6) Aspek F 
Jumlah indikator kriteria   : 4 
Skor tertinggi ideal   : 4 × 5 = 20 
Skor terendah ideal   : 4 × 1 = 4 
M      : 
 
 
 × (20+4) = 12  
SB      : 
 
 
 × (20-4) = 2,66 
Persentase keidealan penilaian aspek : 
  
  
 × 100% = 90% 
 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek F 
No Rentang Skor ( ) Kategori 
1 X > 16,8 Sangat Baik 
2 13,6 < X ≤ 16,8 Baik 
3 10,4 < X ≤ 13,6 Cukup 
4 7,2 < X ≤ 10,4 Kurang 
5 X ≤ 7,2 Sangat Kurang 
 
7) Aspek G 
Jumlah indikator kriteria  : 1 
Skor tertinggi ideal   : 1× 5 = 5 
Skor terendah ideal   : 1 × 1 = 1 
M      : 
 
 
 × (5+1) = 3 
SB      : 
 
 
 × (5-1) = 0,66 
Persentase keidealan penilaian aspek : 
 
 





Lampiran V. Hasil Perhitungan 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek G 
No Rentang Skor ( ) Kategori 
1 X > 4,2 Sangat Baik 
2 3,4 < X ≤ 4,2 Baik 
3 2,6 < X ≤ 3,4 Cukup 
4 1,8 < X ≤ 2,6 Kurang 
5 X ≤ 1,8 Sangat Kurang 
8) Aspek H 
Jumlah indikator kriteria   : 1 
Skor tertinggi ideal   : 1× 5 = 5 
Skor terendah ideal   : 1 × 1 = 1 
M      : 
 
 
 × (5+1) = 3 
SB      : 
 
 
 × (5-1) = 0,66 
Persentase keidealan penilaian aspek : 
 
 
 × 100% = 100% 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek H 
No Rentang Skor ( ) Kategori 
1 X > 4,2 Sangat Baik 
2 3,4 < X ≤ 4,2 Baik 
3 2,6 < X ≤ 3,4 Cukup 
4 1,8 < X ≤ 2,6 Kurang 
5 X ≤ 1,8 Sangat Kurang 
 
C. Hasil Penilaian Peer Reviewer 
Tabel Hasil Penilaian Media Pembelajaran Pop-up Book 












A 1 5 5 49 24,5 SB 98% 
 2 5 5 
 3 5 5 
 4 5 4 
 5 5 5 
B 6 3 5 8 4 B 80% 
C 7 5 5 10 5 SB 100% 
D 8 5 4 19 9,5 SB 95% 
 9 5 5 
E 10 5 5 38 19 SB 95% 
 11 4 5 
 12 5 5 
 13 5 5 
F 14 4 4 36 18 SB 90% 
 15 4 5 
 16 5 5 
 17 5 4 
G 18 5 5 10 5 SB 100% 
H 19 5 5 10 5 SB 100% 
Jumlah 90 91 181 90,5 SB 94,73% 
Lampiran V. Hasil Perhitungan 
Keterangan: 
Jumlah skor seluruh aspek : 180 
Skor rata-rata seluruh aspek : 90 
Kategori    : Sangat Baik 
Persentase keidealan  : 
    
  
 × 100% 
     = 95,26% 
1. Perhitungan Penilaian Peer Reviewer 
a. Perhitungan kualitas seluruh aspek A, B, C, D, E, F, G, dan H 
Jumlah Indikator kriteria   : 19 
Skor tertinggi ideal    : 19 × 5 = 95 
Skor terendah ideal    : 19 × 1 = 19 
M       : 
 
 
 × (95+19) = 57 
SB      : 
 
 
 × (95-19) = 12,6 
Persentase keidealan penilaian aspek : 
    
  
 × 100% = 95,26% 
Tabel Kriteria Penilaian Keseluruan A, B, C, D, E, F, G, dan H 
No Rentang Skor ( ) Kategori 
1 X > 79,7 Sangat Baik 
2 64,5 < X ≤ 79,7 Baik 
3 49,4 < X ≤ 64,5 Cukup 
4 34,3 < X ≤ 49,4 Kurang 
5 X ≤ 34,3 Sangat Kurang 
 
b. Perhitungan kualitas untuk setiap aspek 
1) Aspek A 
Jumlah indikator kriteria   : 5 
Skor tertinggi ideal   : 5 × 5 = 25 
Skor terendah ideal   : 5 × 1 = 5 
M      : 
 
 
 × (25+5) = 15 
SB      : 
 
 
 × (25-5) = 3,33 
Persentase keidealan penilaian aspek : 
    
  
 × 100% = 98% 
 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek A 
No Rentang Skor ( ) Kategori 
1 X > 20,9 Sangat Baik 
2 16,9 < X ≤ 20,9 Baik 
3 13,01 < X ≤ 16,9 Cukup 
4 9,01 < X ≤ 13,01 Kurang 
5 X ≤ 9,01 Sangat Kurang 
 
2) Aspek B 
Jumlah indikator kriteria   : 1 
Skor tertinggi ideal   : 1× 5 = 5 
Skor terendah ideal   : 1 × 1 = 1 
M      : 
 
 
 × (5+1) = 3 
Lampiran V. Hasil Perhitungan 
SB      : 
 
 
 × (5-1) = 0,66 
Persentase keidealan penilaian aspek : 
 
 
 × 100% = 80% 
 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek B 
No Rentang Skor ( ) Kategori 
1 X > 4,2 Sangat Baik 
2 3,4 < X ≤ 4,2 Baik 
3 2,6 < X ≤ 3,4 Cukup 
4 1,8 < X ≤ 2,6 Kurang 
5 X ≤ 1,8 Sangat Kurang 
 
3) Aspek C 
Jumlah indikator kriteria   : 1 
Skor tertinggi ideal   : 1× 5 = 5 
Skor terendah ideal   : 1 × 1 = 1 
M      : 
 
 
 × (5+1) = 3 
SB      : 
 
 
 × (5-1) = 0,66 
Persentase keidealan penilaian aspek : 
 
 
 × 100% = 100% 
 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek C 
No Rentang Skor ( ) Kategori 
1 X > 4,2 Sangat Baik 
2 3,4 < X ≤ 4,2 Baik 
3 2,6 < X ≤ 3,4 Cukup 
4 1,8 < X ≤ 2,6 Kurang 
5 X ≤ 1,8 Sangat Kurang 
 
4) Aspek D 
Jumlah indikator kriteria   : 2 
Skor tertinggi ideal   : 2 × 5 = 10 
Skor terendah ideal   : 2 × 1 = 2 
M      : 
 
 
 × (10+2) = 6 
SB      : 
 
 
 × (10-2) = 1,33 
Persentase keidealan penilaian aspek : 
   
  
 × 100% = 95% 
 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek D 
No Rentang Skor ( ) Kategori 
1 X > 8,4 Sangat Baik 
2 6,8 < X ≤ 8,4 Baik 
3 5,2< X ≤ 6,8 Cukup 
4 3,6 < X ≤ 5,2 Kurang 
5 X ≤ 3,6 Sangat Kurang 
 
Lampiran V. Hasil Perhitungan 
5) Aspek E 
Jumlah indikator kriteria   : 4 
Skor tertinggi ideal   : 4 × 5 = 20 
Skor terendah ideal   : 4 × 1 = 4 
M      : 
 
 
 × (20+4) = 12  
SB      : 
 
 
 × (20-4) = 2,66 
Persentase keidealan penilaian aspek : 
  
  
 × 100% = 95% 
 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek E 
No Rentang Skor ( ) Kategori 
1 X > 16,8 Sangat Baik 
2 13,6 < X ≤ 16,8 Baik 
3 10,4 < X ≤ 13,6 Cukup 
4 7,2 < X ≤ 10,4 Kurang 
5 X ≤ 7,2 Sangat Kurang 
 
6) Aspek F 
Jumlah indikator kriteria   : 4 
Skor tertinggi ideal   : 4 × 5 = 20 
Skor terendah ideal   : 4 × 1 = 4 
M      : 
 
 
 × (20+4) = 12  
SB      : 
 
 
 × (20-4) = 2,66 
Persentase keidealan penilaian aspek : 
  
  
 × 100% = 90% 
 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek F 
No Rentang Skor ( ) Kategori 
1 X > 16,8 Sangat Baik 
2 13,6 < X ≤ 16,8 Baik 
3 10,4 < X ≤ 13,6 Cukup 
4 7,2 < X ≤ 10,4 Kurang 
5 X ≤ 7,2 Sangat Kurang 
 
7) Aspek G 
Jumlah indikator kriteria   : 1 
Skor tertinggi ideal   : 1× 5 = 5 
Skor terendah ideal   : 1 × 1 = 1 
M      : 
 
 
 × (5+1) = 3 
SB      : 
 
 
 × (5-1) = 0,66 
Persentase keidealan penilaian aspek : 
 
 





Lampiran V. Hasil Perhitungan 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek G 
No Rentang Skor ( ) Kategori 
1 X > 4,2 Sangat Baik 
2 3,4 < X ≤ 4,2 Baik 
3 2,6 < X ≤ 3,4 Cukup 
4 1,8 < X ≤ 2,6 Kurang 
5 X ≤ 1,8 Sangat Kurang 
 
8) Aspek H 
Jumlah indikator kriteria   : 1 
Skor tertinggi ideal   : 1× 5 = 5 
Skor terendah ideal   : 1 × 1 = 1 
M      : 
 
 
 × (5+1) = 3 
SB      : 
 
 
 × (5-1) = 0,66 
Persentase keidealan penilaian aspek : 
 
 
 × 100% = 100% 
 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek H 
No Rentang Skor ( ) Kategori 
1 X > 4,2 Sangat Baik 
2 3,4 < X ≤ 4,2 Baik 
3 2,6 < X ≤ 3,4 Cukup 
4 1,8 < X ≤ 2,6 Kurang 
























Lampiran V. Hasil Perhitungan 





















1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 38 3,8 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
4 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 8 
B 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 29 2,9 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
C 8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 18 1,8 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
D 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 3,0 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

















































































Jumlah skor seluruh aspek   : 116 
Jumlah skor maksimal   : 120 
Persentase keidealan seluruh aspek  : 116 
Perhitungan Respon Siswa 
1. Perhitungan rata-rata seluruh aspek A, B, C. dan D 
Skor rata-rata keseluruhan respon  = 
                        
            
 
     = 
   
  
 
     = 11,6 
2. Perhitungan rata-rata per aspek dan persentase 
Skor rata-rata keseluruhan respon  = 
                        
            
 
a. Aspek A 
Skor rata-rata aspek A = 
  
  
 = 3,8 
Persentase tiap aspek  = 
  
  
 × 100% = 95%  
b. Aspek B 
Skor rata-rata aspek B  = 
  
  
 = 2,9 
Lampiran V. Hasil Perhitungan 
Persentase tiap aspek  = 
  
  
 × 100% = 96%  
c. Aspek C 
Skor rata-rata aspek C  = 
  
  
 = 1,8 
Persentase tiap aspek  = 
  
  
 × 100% = 90%  
d. Aspek D 
Skor rata-rata aspek D = 
  
  
 = 3,0 
Persentase tiap aspek  = 
  
  
 × 100% = 100% 
3. Respon Siswa 
a. Respon tiap siswa 
Skor maksimal respon tiap siswa = 12  
Respon tiap siswa   = 
∑               
∑            
 × 100% 
Tabel Kategori Persentase Respon Siswa 
No Persetase skor tiap siswa Kategori 
1 51% - 100% Positif 
2 0% - 50% Negatif 
1) Siswa : 
  
  
 × 100% = 100% 
2) Siswa : 
  
  
 × 100% = 100% 
3) Siswa : 
  
  
 × 100% = 100% 
4) Siswa : 
  
  
 × 100% = 100% 
5) Siswa : 
  
  
 × 100% = 100% 
6) Siswa : 
  
  
 × 100% = 91,6% 
7) Siswa : 
  
  
 × 100% = 91,6% 
8) Siswa : 
  
  
 × 100% = 91,6% 
9) Siswa : 
  
  
 × 100% = 100% 
10) Siswa : 
  
  
 × 100% = 91,6% 
b. Respon positif 
 Respon positif   = 
∑                          
∑             
 × 100% 
 Respon positif   = 
  
  
 × 100% 
    = 100% 
c. Persentase keidealan  = 
    
  
 × 100% 
    = 96,6% 
 
 




    
  
    
 





LAMPIRAN VII. Catatan Lapangan 
 
Catatan Lapangan Uji Coba Produk 
Hari/Tanggal : Rabu, 12 Desember 2018 
Jam  : 09.30 – 10.30 WIB 
Lokasi  : Kelas IV SD Pucung Bantul 
Sumber Data : Pelaksanaan Uji Coba Terbatas 
 
Deskripsi Kegiatan: 
Hari Selasa 12 Desember 2018 sekitar pukul 09.15 WIB, 
peneliti tiba di SD Pucung. Sebelum pelaksanaan uji coba produk 
peneliti bertemu dengan kepala sekolah dan wali kelas IV SD Pucung 
di ruang kepala sekolah untuk memberikan surat izin penelitian kepada 
kepala sekolah. 
Sekitar pukul 09.30 WIB peneliti menuju kelas IV SD Pucung 
untuk melaksanakan penelitian yakni uji coba produk untuk 
mengetahui respon siswa terhadap produk yang dikembangkan. 
Pertama wali kelas memperkenalkan peneliti kepada siswa kelas dan 
menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan penelitian yang akan 
dilakukan. 
Sebelum pelaksaan uji coba, peneliti memperkenalkan diri 
kepada siswa-siswi dan menjelaskan produk pop-up book yang 
dikembangkan oleh peneliti, kemudian menjelaskan bagaimana 
penggunaan produk pop-up book sembari membagikan angket kepada 
siswa secara acak. Secara umum siswa antusias dalam pelaksanaan uji 
coba produk, ada beberapa pertanyaan saat pelaksanaan namun dapat 
teratasi dengan pengarahan dari peneliti. 
Setelah uji coba produk selesai, siswa diminta untuk mebgisi 
angket yang telah dibagikan kemudian siswa dibimbing untuk 
memberikan tanggapan atau respon terhadap produk pop-up book. 
Kegiatan ini ditutup dengan berfoto bersama dan diakhiri dengan 
berdoa bersama. 
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LAMPIRAN XII. KARTU BIMBINGAN SKRIPSI 
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LAMPIRAN XXII. SERTIFIKAT KKN 
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